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THE EFFECT OF BUSINESS RISK ON THE CAPITAL ADEQUACY 
RATIO ON BUSN DEVISA 
 
FITRIA 
 
NIM: 2015210364 
 
Email: fitriararariri@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the influence of LDR, IPR, NPL, APB, 
PDN, IRR, BOPO, and FBIR simultaneously and partially on the Capital 
Adequacy Ratio or (CAR). The population consisted of Commercial National 
Private Banks of Devisa. The data was taken by purposive sampling method, the 
selected bank was Bank Central Asia Tbk, Bank CIMB Niaga and PAN Indonesia 
Bank Tbk. Data collection used Documentation method then it was analyzed by 
using multiple linier regression analysis. The results showed that the LDR, IPR, 
NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, and FBIR had significant influence on the Capital 
Adequacy Ratio (CAR). LDR, IPR and BOPO had a significant negative effect on 
Capital Adequacy Ratio (CAR), IRR had a significant positive effect on Capital 
Adequacy Ratio (CAR), NPL,APB and PDN had no significant positive effect on 
Capital Adequacy Ratio (CAR), while FBIR had no significant negative effect 
Capital Adequacy Ratio (CAR). 
Keywords: Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, and 
Capital Adequacy Ratio (CAR) 
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PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP CAPITAL ADEQUACY 
RATIO PADA BUSN DEVISA 
 
FITRIA 
 
NIM: 2015210364 
 
Email: fitriararariri@gmail.com 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh LDR, IPR, NPL, 
APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara simultan dan sebagian terhadap Capital 
Adequacy Ratio atau (CAR). Populasi terdiri dari Bank Swasta Nasional 
Komersial Devisa. Data diambil dengan metode purposive sampling, bank yang 
dipilih adalah Bank Central Asia Tbk, Bank CIMB Niaga dan PAN Indonesia 
Bank Tbk. Pengumpulan data menggunakan metode Dokumentasi kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR 
memiliki pengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). LDR, IPR 
dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio 
(CAR), IRR berpengaruh positif signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio 
(CAR), NPL, APB dan PDN tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Capital 
Adequacy Ratio (CAR), sedangkan FBIR tidak memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
 
Kata kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, 
dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) 
 
